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Впровадження нової експериментальної 
лабораторної роботи на сучасному обладнанні
На кафедрі ТСТТ впровад­
жено нову лабораторну ро­
боту на тему: «визначення 
■кісних показників моло­
ка« з дисципліни -  Малий- 
нов»користання в тварин­
ництві» для студентів <ЖР 
•спеціаліст» та •магістр».
Виходячи з загальних ви­
мог до властивостей і яко­
стей випускника вшцого 
навчального закладу, вик­
ладачі кафедри «Технічні 
системи технологій тварин­
ництва* постійно проводять 
роботу по удосконаленню 
формування системи умінь 
вирішувати повні тилові 
задачі діяльності під час 
здійснення певних виробни­




- Впровадження в нав­
чальний процес експери­
ментальних лабораторних 
робіт на сучасному облад­
нанні підвищують прак­
тичну підготовку студентів 
та с запорукою отриман­
ня якісних освітніх поедут,
- розповідає завідувач ка­
федри ТСТТ. К.Т.В., доиеат 
Радміла Вікторівна Скляр.
- Так, для аналізу якісних 
показників молока в новій 
лабораторній роботі вико­
ристовується аналізатор мо­
лока «Екомплк» типу Мил­
кая* КАМ-98 2А, який 
вимірює масову частку
жиру, білка, сухого знежи­
реного моловшого залиш­
ку, щільність у сирому або 
пастеризованому м атц і, 
а також індикації значень 
виміряних фізичних вели­
чин: точки замерзання, ма­
сової частки доданої води 
в пробі. Студенти після пе­
ревірки достовірності отри­
маних даних аналізують їх 
з метою виявлення можли­
вих помилок годівлі коро­
ви та проаокуюггь шляхи їх 
усунення.
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